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ABSTRAK
Para ibu muda yang baru melahirkan anak pertamanya atau disebut dengan
primipara sering dilanda kecemasan ketika memandikan bayi baru lahir, mereka
takut apabila bayi akan masuk angin atau tergelincir masuk ke dalam air.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu nifas
primipara tentang cara memandikan bayi di RSIA Prima Husada Waru Sidoarjo.
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh ibu nifas
sebanyak 21 orang dan sampel yang primipara sebanyak 20 responden yang
diambil dengan teknik non probability sampling jenis purposive sampling.
Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu nifas primipara
tentang cara memandikan bayi. Data tersebut  dikumpulkan melalui kuesioner,
dianalisis dan disajikan dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (60%) ibu nifas primipara
memiliki tingkat pengetahuan yang kurang, sebagian kecil (20%) memiliki tingkat
pengetahuan cukup dan baik tentang cara memandikan bayi.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar ibu nifas primipara di RSIA
Prima Husada Waru Sidoarjo memiliki pengetahuan yang kurang tentang cara
memandikan bayi dengan benar, diharapkan tenaga kesehatan lebih meningkatkan
mutu pelayanan dan informasi terutama pada ibu hamil dan ibu nifas tentang cara
memandikan bayi.
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